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A150 (section 2, tranche 1F) –
Mesnil-Panneville
Opération préventive de diagnostic (2012)
Frédéric Kliesch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de 1 400 m linéaires porte sur 165 911 m2.
2 Les  parcelles  sondées  témoignent  d’une anthropisation du lieu de l’âge du Fer  à  la
période  gallo-romaine  avec  un  bruit  de  fond  du  Moyen Âge  classique.  Deux  sites
organisés ont retenu notre attention.
3 Un  établissement  rural  fossoyé  protohistorique  que  l’on  peut  associer  à  un  enclos
secondaire dont la fonction n’est pas attestée constitue le corps du « site 5 ». Il a été
identifié  dans 8  tranchées qui  regroupent 96 structures archéologiques :  30 trous de
poteaux, 40 portions de fossés, dont un grand fossé d’enclos (F 155) appartenant à un
grand établissement rural quadrangulaire, et un petit fossé d’enclos appartenant à une
structure quadrangulaire indéterminée, 4 portions de chemin, 3 zones d’épandage et
1 pierrier.
4 Sur 96 structures, 11 ont livré de la céramique appartenant majoritairement aux deux
périodes du Bronze final-premier âge du Fer et de La Tène moyenne à finale. Pour cette
seconde phase de l’occupation la céramique de type de la « Veauvillaise » prédomine.
5 On note une résurgence anthropique sur ce lieu à partir du XIIIe s., avec la présence de
portions fossés, puis l’installation de deux chemins médiévaux/modernes.
6 Une seconde occupation (site 8), s’échelonne de la Protohistoire à l’époque médiévale,
avec une prédominance de la période antique. Localisé de part et d’autre de la RD 263,
ce site se trouve légèrement au sud du site 5 et a été découpé en deux entités, 8A et 8B.
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7 Un  établissement  agricole  gallo-romain  de  type  indigène  (site 8A)  est  organisé  aux
abords  de  l’actuelle  route  départementale  RD 263  (parcelles AK 16,  117  et 118).  Une
ancienne voie antique d’une largeur maximum de 3 m la longe et a été reconnue sur
30 m. En surface, un limon gris foncé est mêlé à de nombreux silex qui constituent le
reliquat de son empierrement. Le mobilier céramique ramassé en surface de cet axe
date de la fin du Ier s. jusqu’au IIe s. de notre ère.
8 L’occupation 8A  est  représentée  par  87 structures  dont  72 sections  de  fossés
d’orientation nord/sud et est/ouest, 11 fosses et 4 trous de poteaux qui ne dessinent
pas de plan de bâtiment. Cet ensemble gallo-romain est daté des Ier et IIe s.
9 À  l’ouest  de  la  parcelle 118,  un  second  ensemble  pourrait  appartenir  à  l’époque
médiévale.
10 L’occupation 8B  est  localisée  sur  les  parcelles AM 100,  105,  106,  107,  109  et 110.  Les
ouvertures  totalisent  5 485 m2 sur  33 500 m 2,  soit  16,4 %  de  la  surface  totale.  114
structures  ont  été  découvertes parmi  lesquelles  on  peut  dénombrer  63 sections  de
fossés,  24 fosses,  39 trous  de  poteaux,  des  éléments  de  maçonnerie  et  la  voie  déjà
perçue  sur  le  site 8A.  Le  mobilier  céramique  permet  de  dater  le  comblement  de
31 structures. Trois périodes sont représentées : l’une autour du Bronze final-premier
âge du Fer, la seconde de La Tène moyenne à finale, la troisième de l’Antiquité.
11 Une  fosse  polylobée  et  des  poteaux  ont  livré  du  mobilier  céramique  Bronze  final-
Hallstatt. Cette fosse est bordée par deux rangées parallèles de 4 poteaux chacune. La
portée entre ces deux rangées de poteaux est d’environ 9 m ce qui, ajouté au faible
gabarit des poteaux, ne favorise pas la reconstitution d’un plan de bâtiment. Douze
structures, dont 4 sections de fossés, la voie, 2 murs et 4 fosses, sont datés du Ier et du
IIe s. de notre ère.
12 Un  des  aspects  remarquables  de  ces  deux  secteurs  réside  en  l’organisation  et
l’orientation pérenne de la trame parcellaire de l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge.
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Fig. 1 – Vue d’ensemble du petit enclos protohistorique contenant des trous de poteaux sur le
site 5
Mesnil-Panneville.
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